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Sarjana Muda Sains dan
Teknologi Makanan,
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Nor Izzati Zainud-
din, pengalaman.berbuka
puasa ill kolej kediaman




. "Setiap kali tiba
Ramadan, saya rindukan
suasana berbuka puasa
bersama emak, ayah dan
adik-beradik yang lain,
"Ada banyak perbe-
zaan antara berpuasa , .









'ialah ayam masak merah
dan asampedas ikan .













itu juga gemar mem-
bantu emak menyediakan









keluarga di masjid sambil-
bertukar khabar dengan '
















ibadah tetapi juga dapat
menikmati pelbagai
lauk-pauk dan kuih-muih
yang disediakan olelr ibu.
"Namun setiap kali .
Ramadan, kami terpaksa
berjauhan ekoran
, keluarga kini menetap
di Sabah atas tuntutan
kerja, manakala saya








merah masakan ibu. Setiap
kali berpeluang berpuasa '
dengan keluarga, saya akan
membantu ibu menye-
diakanjuadah berbuka.
"Kini.rtelefon menjadi
penghubung antara kami
kerana setiap hari
sebelum berbuka puasa,
saya akan menelefon
keluarga untuk berkongsi
cerita," katanya.
Nor Izzati Zainuddin
'Nurul Whidza Badrulhisham
Bazar Ramadan sering
menjadi tumpuan ramai
untuk membelijuadah
berbuka puasa.
